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В докладе анализируется, как представлена профессия журналиста в российских худо&
жественных фильмах. Журналисты в фильмах показаны либо с гендерным акцентом —
это женщина, которая ошибается идеологически, либо в качестве группы, с помощью
которой другие персонажи распространяют нужную им информацию.
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Female journalists in Russian movies in 2017
The report analyzes how the journalist’s profession is represented in Russian movies.
Journalists in movies are shown either with a gender emphasis — a woman who is ideologically
mistaken, or as a group with the help of which other characters distribute the information they
need.
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Среди российских художественных фильмов, премьера которых состоялась
в 2017 году, в двух фильмах герои имели профессию журналиста: комедия
«Яна+Янко» и драма «Крым». В обоих фильмах действие происходит в наши дни,
в центре история любви и главный женский персонаж — журналистка. Анализ
фильмов осуществляется методом критического дискурс&анализа и ставится
цель обнаружить некоторые закономерности в демонстрации для широкой ауди&
тории особенностей профессии журналиста. В данном тексте решаются две
задачи: во&первых, выявить, какие типы профессиональных ролей выполняют в
фильмах персонажи&журналистки; во&вторых, какую сюжетную роль играют
журналисты. Для первой задачи мы воспользовались типами профессиональных
ролей, которые были описаны в работе Светланы Пасти «Российский журналист
в контексте перемен» (2004). Светлана Пасти на базе глубинных интервью с жур&
налистами Санкт&Петербурга в начале 2000&х годов выявила такие профес&
сиональные роли российских журналистов, как информатор — тот, кто стремится
передать информацию аудитории, но при этом лояльно относятся в своей работе
к подавлению фактов и публикации информации в интересах редакционной
политики, собственников медиа и спонсоров; организатор — тот, кто стремится
принести пользу людям и преследуют цели просвещать, воспитывать, наказы&
вать, предостерегать; развлекатель — тот, кто стремится добыть живой сюжет,
неординарный факт, сенсацию, провести собственные идеи и мысли [1, с. 93–94].
В комедии «Яна+Янко» (режиссер Наталья Меркулова) рассказывается о Яне
Титовой (Олеся Судзиловская), главном редакторе модного журнала «Style». Суть
фабулы сводится к тому, что Яна участвует в конкурсе «Женщина года», соперни&
чая с моделью Натальей. Для того чтобы получить большее количество голосов
на этом конкурсе и поднять рейтинги журнала, Яна усыновляет мальчика Янко
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из детского дома. Яна учится быть матерью, конечно, привязывается к непрос&
тому по характеру мальчику и в результате выигрывает конкурс и обретает се&
мейное счастье.
То, что она главный редактор, не влияет на сюжет, ее профессиональная при&
надлежность оправдывает то, что она медийная личность и находится в поле
зрения журналистов. Профессиональные обязанности главного редактора пока&
заны скупо и заключаются в утверждении фотографий в журнал, присутствии
на модных просмотрах, общении с ведущими модельерами и переговорах с ин&
весторами журнала. С подчиненными она общается исключительно императи&
вами и как главный редактор симпатий не вызывает. Как журналист она предстает
в роли развлекателя, придумывая с пиар&агентом яркое медийное событие —
усыновление Янко.
Однако помимо Яны в фильме присутствует неперсонализированная группа
журналистов, главная функция которых — распространять любую информацию,
которой с ними делятся разные персонажи. Тем самым одна из основных задач
журналистской профессии — распространение информации — предстает как
возможность для любого человека поделиться известной ему информацией и
достичь прагматической цели (достойной или не очень). Персонажи фильма
несколько раз предстают перед журналистами, и всякий раз зрителю известно,
когда они обманывают журналистов, что создает комический эффект, и когда
персонажи искренни, что создает эффект сочувствия.
Результат деятельности журналистов — публикации или эфир — является
двигателем сюжета: во&первых, именно из&за публикаций, вредящих журналу
Яны и ее профессиональной и личной репутации, она решается на усыновление;
во&вторых, Янко смотрит телевизор и из интервью с Яной узнает, что она соби&
рается отправить его учиться за границу, и тогда Янко сбегает из дома; в&третьих,
признание Яны в мотивах усыновления, транслируют все средства массовой
информации, и это помогает найти Янко. Иными словами, невидимые журна&
листы выполняют одинаковые сюжетные функции для обоих героев, превра&
щаясь из вредителей в помощников и обратно.
Другой фильм «Крым» (режиссер Алексей Пиманов) рассказывает о любви
Саши, учителя физкультуры и бывшего морпеха из Севастополя, и Алены (Елена
Лапова), журналистки из Киева. Развитие их отношений происходит на фоне
событий весны 2014 года и присоединения Крыма к России. То, что Алена
журналистка, можно понять только косвенно по нескольким ее фразам: при
знакомстве она говорит, что снимает фильм об Украине; потом после любовной
сцены Саша спрашивает ее «Ты останешься?», на что она отвечает: «Нет, у меня
эфир». И заканчивается фильм тем, что Алену снимают на камеру, и она в
микрофон говорит: «Мы находимся в княжестве Феодора древней Украины, на
месте временно оккупир…», у нее срывается голос, она не может продолжать и
прерывает съемку. Любовная линия в фильме подсказывает, что невозможность
продолжить фразу связана с тем, что Алена уже не может говорить неправду,
так как любовь к Саше помогла ей понять, где правда, а где ложь. Возможно,
профессиональная принадлежность героини объясняет две вещи: ее знаком&
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ство с сотрудниками украинской спецслужбы и ее долгую идеологическую
«непробиваемость»: она никак не хочет принять происходящее и увидеть правду
за действиями Саши, его семьи и друзей, спасающих Крым и предотвращающих
войну. Идеологические расхождения одновременно мешают и не мешают Саше
и Алене любить друг друга. Алена воплощает в самых общих чертах профес&
сиональный тип «распространителя информации», точнее, ложной инфор&
мации.
Объединяет эти фильмы еще то, что в них именно телевидение, а не, напри&
мер, радио или интернет, является источником новостей. «В кино все не расска&
зывается, а показывается» [2, с. 240]. Крупным планом в обоих фильмах
несколько раз показан телевизор в квартирах. «Новости из телевизора», плохие
или хорошие, заставляют героев действовать или способствуют раскрытию их
характера. Так незаметно передается значимость именно телевизионного ис&
точника информации. Оба фильма заканчиваются искренностью журналисток
перед камерой: одна признается в своей корысти и просит прощения, а другая
в прямом смысле отказывается говорить неправду. Нам хочется это интерпре&
тировать, как неосознаваемую мечту по искренности в профессии. Еще следует
отметить гендерную принадлежность персонажей: журналистки лишены герои&
зации, над этими персонажами зритель нередко смеется, и в обоих фильмах
мужчина становится важным фактором личностного роста женщин&журналисток.
Рассмотренные фильмы, на наш взгляд, указывают на показательную
тенденцию в изображении женщин&журналисток. Однако мы допускаем, что есть
иные подходы в российских фильмах, где главным или второстепенным
персонажем выступает журналист или журналистка.
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